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I 
 
De West-Europese acties in het tweede millennium in het Midden Oosten, 
c.q. het Middellandse Zeebekken, zijn veeleer door geopolitieke, 
kolonialistische en economische, dan door religieuze motieven ingegeven.  
 
II 
 
Het oorspronkelijke charitatieve karakter van de originele Orde van St. Jan, 
werd in de loop van de twaalfde eeuw en daarna, blijvend vervangen door 
een door belastingvrijstelling gefaciliteerd trustkarakter.  
 
                                                          III 
 
De hedendaagse Ordes van St. Jan vormen geen formele of materiële 
voortzetting van de originele, of van de gemilitariseerde Orde van St. Jan. 
 
IV 
 
Alle hedendaagse International Alliance Orders van St. Jan zijn in wezen  
‘Ordensneugründungen’, die zich in 1963 afgrensden van ‘ähnlichen  
Ordensneugründungen’.  
 
V 
 
Adeldom kan niet meer worden beschouwd als een geldig criterium voor de 
legitimiteit van een Orde van St. Jan.  
 
VI 
 
Een legitieme Orde van St. Jan te zijn, betekent in een rechtsstaat allereerst 
een wettige organisatie te zijn.  
 2
VII 
 
Sociologisch onderzoek naar het fenomeen Ordes van St. Jan, ridderlijke 
ordes en decoratiestelsels, dient te worden gestimuleerd. 
 
VIII 
 
Het systeem van de Nederlandse erfelijke adel dient te worden afgeschaft, of 
veranderd. 
IX 
 
Het verdient aanbeveling te bezien of de Wet Identificatie bij 
Dienstverlening aanpassing behoeft met het oog op buitenlandse 
kerkgenootschappen.  
 
X 
 
Het verdient aanbeveling alle verenigingen, stichtingen en 
kerkgenootschappen te verplichten tot het deponeren van een adequate 
jaarrekening.  
 
XI 
 
Met het oog op de noodzakelijke blijvende betrokkenheid daarbij van de 
stemgerechtigden, dient het Nederlandse publieke bestel zo spoedig mogelijk 
verder te worden hervormd in democratische richting.   
 
XII 
 
Voortschrijdende globalisering, gepaard met voortschrijdende privatisering, 
leidt tot voortschrijdende re-feodalisering, met navenant voortschrijdende 
chaotisering.  
 
 
 
 
 
